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Año de 1865. Lunes 25 de Octubre. Núm. 40 
e provincia tie tí iza. 
ADMINISTRACION pálHCKUí DE VlíNTAS 
m mmkim v DERECHOS IIEL m\m 
DE LA 
Provine!n fie ITfalagsa. 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
bernador de la provincia y en cumpli-
miento del art. 166de laReal instrucción 
de 51 de Mayo de 1855 y Reales órdenes 
de 22 de Mayo de 1861 y 3 de Setiembre 
de 1862, se sacan á pública subástalas fin-
cas que por falta de pago de algunos pla-
zos sucecivos al primero han sido declara-
das en quiebra, bajo las condiciones ge-
nerales que están prevenidas para la venta 
de bienes del estado, y las particulares que 
contiene la citada última Real orden; cuyos 
pormenores para inteligencia de los licita-
dores se espresarán; 
Remate para el dia 24 de Noviembre de 
1865 á las doce de su mañana. 
Bienes del clero. 
Mayor cuantía, 
Niím.0 del 
Invt.0 
35. Una casa en esta ciudad calle de la 
Alcazabilla núm. 5, que fué si la deci-
mal, si bien en el inventario aparece co-
mo situada en la calle de Santiago con 
idéntico número, procedente del cabildo 
de esta Santa Iglesia catedral, adjudica-
da á D. José Cadenas Fernandez, en 
22.000 escudos á pagar en 15 plazos; 
debe por el 5.° al 6.° vencidos en 5 de 
Enero último, 6160 escudos capitalizada 
en 6828 escudos 750 milésimas importe 
de los pagarés vencidos y por vencer 
existentes en tesorería 18040 escudos, 
sale en2.a subasta por el tipo de la capi-
talización. 
Bienes de beneñcencia 
Mayor cuantía. 
57. Una casa en esta ciudad calle de Po-
zo del Rey núm. 21, procedente del 
caudal de niños espositos de la misma, 
que fué rematada en unión del censo que 
le afectaba á favor del clero, á D. José 
Cadenas Fernandez, en 5150 escudos á 
pagar en 10 plazos; debe por el 4.°, 5.° 
y 6.° vencidos en 51 de Agosto de 
1864, 1544 escudos 997 milésimas, ta-
zada en 2060 escudos, capitalizada en 
1944 escudos importe de los pagarés 
vencidos y por vencer 5.604 escudos 
995 milésimas, sala en 2.asubasta por la 
tasación.. 
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En los estrados de los juzgados de hacien-
da de esta capital y de 1.a instancia 
del partido deVelez-Málaga. 
Bienes de beneficencia. 
Menor cuantia. 
203. Una casa en Velez-Málaga calle de 
la Concepción ó de Casimiro num. 1.' 
si bien en el inventario aparece con 
el núm. 2, procedente del caudal de 
beneficencia de esta capital, adjudicada 
á D. José Cadenas, en 272 escudos á pa-
gar en 10 plazos; debe por el 2.° al 5.° 
vencidos en 10 de Setiembro de 1864, 
108 escudos 800 milésimas, tasada en 
270 escudos, capitalizadas en 195 escu-
dos 400 milésimas, importe de los paga-
rés vencidos y por vencer 244 escudos 
800 milésimas, sale en 3.asubasta por la 
capitalización. 
204. Otraid.id. núm. 3de la misma calle 
y de igulal procedencia, adjudicada á 
dicho sugeto en 200 escudos á pagar 
en 10 plazos, debe por idénticos plazos y 
vencimientos que la anterior, 80 escu-
dos, tazada en 200 escudos, capitalizada 
en 180 escudos, importede los pagarés 
vencidos y por vencer 180escudos, sale 
en o.a subasta por los 80 escudos del 
débito. 
205. Otra id. id. núm. 5, si bien en el 
inventario aparece con el núm. 4, de la 
referida calle y procedencia, adjudicada 
al citado Cadenas en 250 escudos á pagar 
en 10 plazos; debe por iguales plazos 
y vencimientos que la anterior 100 es-
cudos, tazada en 240 escudos, capita-
lizada en 172 escudos 800 milésimas 
importe de los pagarés vencidos y por 
vencer 225 escudos, sale en 3.a subasta 
por la capitalización. 
206. Otra id. id. núm. 7, si bien en el 
inventario resulta, con el núm. 5 en la 
citada calle y de dicha procedencia, ad-
judicada al referido sugeto en 245 es-
cudos á pagar en 10 plazos; debe por 
los mismos plazos y vencimientos que 
la anterior, 98 escudos, tazada en 240 
escudos, capitalizada en 172 escudos 
800 milésimas, importe de los pagarés 
vencidos y por vencer 220 escudos500 
milésimas, sale en 3.a subasta por la ca-
pitalización. 
207. Otra id. id. núm. 9, si bien aparece 
en el inventario con el núm. 6 de dicha 
calle, y procedencia, adjudicada al mis-
mo sugeto en 242 escudos á pagar 
en 10 plazos; debe por iguales plazos 
y vencimientos citados 96 escudos 800 
milésimas, tazada en 240 escudos, ca-
pitalizada en 172 escudos 800 milési-
mas, importe de los pagarés vencidos y. 
por vencer 217 escudos 800 milésimas, 
sale en 3.a subasta por la capitalización. 
208. Otra id. id. núm. 11, si bien resulta 
en el inventario con el núm. 7, déla 
espresada calle y procedencia, adjudi-
cada al mencionado sugeto en 242 escu-
dos á pagar en 10 plazos, debe por igua-
les planos y vencimientos que la ante-
rior 96 escudos 800 milésimas, tazada 
en 240 escudos, capitalizada en 172 es-
cudos 800 milésimas, importe de los 
pagarés vencidos y por vencer 217 es-
cudos 800 milésimas sale en 3.a subasta 
por la capitalización. 
209. Otra id. id. núm. 15, si bien cons-
ta en el inventario con el núm. 8 de la 
citada calle y procedencia, adjudicada 
al referido sugeto en 242 escudos á pa-
gar en 10 plazos; debe por los mismos 
plazos y vencimientos antes citados 96 
escudos 800 milésimas, tazada en 240 
escudos capitalizada en 172escudos 800 
milésimas, importe de los pagarés ven-
cidos y por vencer 2 17 escudos 800 
milésimas, sale en 5.a subasta por la ca-
pitalización. 
210. Otra id. id. núm* 15, si bien en el 
inventario aparece con el núm. 9 en la 
misma calle y procedencia antes men-
sionada adjudicadaal repetido Sr. Cade-
nas en 103 escudos á pagar en 10 pla-
zos; debe por idén ticos plazos y venci-
mientos antes mencionados, 41 escudos 
200 milésimas, tazada en 102 escudos, 
capitalizada en 45 escudos, importe de 
los pagarés vencidos y por vencer 92 
escudos 700 milésimas, saleen 3.* su-
basta por la capitalización. 
En los Estrados de los Juzgdosde Hacien-
da de esta capital y de 1.a instancia 
del partido de Gaucin. 
Bienes de Propios. 
Menor Cuantia. 
576. Una pieza de tierra de dos y media 
fanegas con arbolado, llamada rompedi-
zo de Josefa Guzman, Juan Giménez y 
Hoyo de Carbonera, término de Cimera 
de Livar, procedente de sus Propios, 
adjudicada á D. Ramón Domínguez de 
Torres en 338 escudos á pagar en 10 
plazos; debe por el 4.° vencido en 26 
de Setiembre de 1864-, 33 escudos800 
milésimas, tasada en 214 escudos 500 
milésimas, capitalizada en 337 escudos 
500 milésimas. Importe de los pagarés 
vencidos y por vencer 236 escudos 
600 milésimas, por cuyo tipo sale en 
2.a subasta. 
658. Otra id. id. de dos fanegas y dos 
celemines con arbolado, llamada Carbo-
nera de Sebastian Molina, en el término 
y procedencia referida, que fué adjudi-
cada al citado comprador en 101 es-
cudos á pagar en 10 plazos; debe por 
el 3.° y 4.° vencidos en 26 de Setiembre 
del año anterior 19 escudos 900 milési-
mas. Tazada en 100 escudos 100 milési-
mas, capitalizada en 84 escudos 127 
milésimas. Importe de los pagarés ven-
cidos y por vencer, 80 escudos 500 mi-
lésimas. Sale en 2.a subasta por la ca-
pitalización. 
656. Arbolado de encinas y quejigos el 
cual está situado en tierras de propie-
dad particular del monte llamado de la 
Herrera, al partido de la Angostura 
en el referido término y procedencia, 
que fué adjudicado el mencionado com-
prador en 115escudos á pagaren 10 
planos; debe por el 4.° vencido en 23 de 
Noviembre de 1864, 11 escudos 500 
milésimas. Tazado en 115 escudos, ca-
pitalizado en 128 escudos 250 milési-
mas. Importe de los pagarés vencidos 
y por vencer 80 escudos 500 milési-
mas.Sale en 2.a subasta por la tasación. 
Condiciones generales de es-ía su-
basta. 
1. a Es condición que no han de hacer 
postura los que de cualquier modo inter-
vengan en la venta siendo nulo el remate 
que se celebre en su favor, sin perjuicio 
de la privación de empleo, al que lo hi-
ciere. 
2. a Eslo asimismo, que no han de 
admitirse á las posturas quesean deudores 
á la Hacienda como segundos contribuyen-
tes, ó por contratos ú obligaciones en favor 
del Estado, miéntras no acrediten hallar-
se solventes de sus compromisos. 
3. a Para admitirse posturas se exigirá 
solamente al mejor postor la identidad 
de su persona y domicilio; pero si aprobada 
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la subasta no verificase el pago del descu-
bierto del primitivo comprador en el tér-
mino marcado por instrucción, queda so-
metido á la acción judicial en los térmi-
nos que están prevenidos en las leyes des-
amortizadoras. 
4*a lis también condición que una 
vez vendida la finca, ó fincas de que se 
trata, no podrán jamas ser vinculadas, 
ni pasar en tiempo alguno ámanos muertas. 
5.a Tampoco podrán los compradores 
de fincas urbanas, demolerlas, ni derribar-
las, sino después de haber afianzado ó 
pagado el precio del remate. 
Condiciones particulares que dispone 
la Real orden citada de 3 de Setiem-
bre de 1862. 
1. a La subasta será simultánea en el 
mismo dia y hora en el juzgado de Hacien-
da de la provincia y en el partido donde 
radica la finca á cuyo efecto el primero ecsor-
tará al segundo. Si el tipo de la subasta 
escendiera de veinte mil reales, se cele-
brará otro remate ante el juez de Ha-
cienda de Madrid. 
2. a El tipo de la subasta será el mayor 
que resulte entre la tasación, la capita-
lización ó el débito por el que se proceda 
á la venta; sin perjuicio de pasar en las 
sucesivas subastas por todas las grada-
ciones de tipos establecidos en el artículo 
185 de la instrucción, y no solo esto, 
sido que habrán de estar sugetas también 
á las rebajas de la sesta y quinta parte 
que para todas las ventas estableció la 
Real orden de 24 de Julio de 1861, en 
caso de no presentarse postor en las tres 
anteriores subastas que habrán de sufrir. 
3. a El rematante satisfará al contado 
la cantidad que se halle adeudando el 
comprador primitivo, y el resto hasta lo 
que ascienda el remate, lo verificará en 
tantos plazos iguales, con el intervalo de 
un año, cuantos sean los pagarés que 
falten por realizar de la primera venta. 
4. a Serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del segundo 
comprador los de escritura y toma de po-
sesión . ? 
Advertencias. 
1.a Verificadas las subastas, se reuni-
rán los testimonios en el juzgado de Ha-
cienda, el cual aprobará la venta adjudi-
al-
eando la finca al mejor postor, y pasará 
el testimonio al Gobernador para que se 
formalice el pago por esta Administración. 
2. a Este tendrá lugar según las con-
diciones del anuncio, satisfaciendo el com-
prador al contado, el importe del débito, 
suscribiendo los oportunos pagarés de los 
plazos en que esté obligado á satisfacer la 
diferencia del remate. 
3. a Yerificado el primer pago por el 
mismo, el escribano actuario, que será el 
de Hacienda, le estenderá la competente 
escritura Tanto esta como los derechos 
de subasta y demás actuaciones, se ajus-
tarán á las fórmulas y arancele que rigen 
para las trasmisiones. 
4. a La administración, con presencia 
del testimonio de la aprobación del re-
mate, formarála oportuna liquidación para 
exigir al anterior comprador la diferencia 
entre aquel y el primitivo, en la forma 
establecida, cargándole además los gastos 
del expediente de apremio y derechos del 
de subasta; cuyo importe si no se efec-
tuare al contado, se le cobrará por la 
via gubernativa. Si de la liquidación re-
sultase una diferencia á favor del primiti-
vo rematante, le será entregada por el 
Tesoro: 
5.a Todo comprador quebrado tendrá 
derecho á que se suspendan los pro-
cedimientos contra sus bienes, y contra la 
finca objeto de la quiebra, si satisfaciere 
los pagarés que tenga en descubierto, y 
los gastos ocasionados en aquellos, en con-
formidad á lo prevenido por el artículo 
162 de la instrucción de 31 de Mayo de 
1855, y en las leyes y reglamentos para 
el enjuiciamiento civil. 
Málaga 9 de Octubre de 1865.—Él 
Administrador, Antonio Laáy Rute. 
Malaga Imp. de Manuel Martioez Nieto Sla. María 17.) 
